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ll'IO bouhe • • • • • • • •. • • •••••. l:leela. ---i. iiiid nrly. . . • • • . . • . ~ 
48 bubela •••••••••.•••••.•• Bntu, beano............ . . . . . . . . . llf.00 
120 baoloel,o • • • • • • • • • • • .. • .. • _,,_. • • • • • • • .. • •• • • .. II0.00 
8,400 lleodo........ .. . . . .. ... .. · ..,,hammttmbbop....... 10!.00 
4,000 l,nda ••••••••••••.•..••• Lateorwbdermbbop.. ....•..••. 120.00 
800 .......................... CaaJHlo.................. . . . . . .. 4ll 00 
20 '-helto.. .•. . . . .. . . . • . . . . . eua,bm,. •• • • •• • • ••• • • • • •• .. • 10.UO 
li(i:\:i!i;:!i-~i~)ii~.!~::!:i=;~~~i:~~ii :;; 
816 baobela •••••••.••••.•••.•• Jl:,,~, winter................... 816.00 
,, e,:_:_:::::::::::::::::~1~°'=~~::::::::::::: 1!:5 
t.900 bueliao ...... , ........... . lladiab•-...... ... . . . . .. . . . . . .. .. 188.00 
lNO baahala .................. ·1- ...... , ...  ... .... .. .. .. 120.00 
1,000 "I ...................... , .,.... . . • • . . . . . . . . . . • . . • . • . . • zo.oo 
100 --.................. Hal>bud . .•• • • • • • • •. • . • • • • . .. • • • • S.00 
UO ..... , ................... Toma-............... . . . . . . . . . 76.00 
baolMII . • . . .. • . .. • • • .. • . ..•..••.......... , . . . .. • 111.80 
Pat........ .. ................. ...., peppor, panle,, ... • •• .. •• 10.00 TE 
--
'l'ID 
Tola! .......................................................... J,4I0.80 
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hi~ t(W'ji Ly tJw lllTirl,-nt.-11 ralliug or u ,-ituni:- whit·h lw \\.&..-. l"l'lllOrin;!. 
Jh· i~ a p•~•r urnu u111l J,. u f.iwlly d1•pemlN1l Ofte>O him fur si11•p•·•rt. 
awl i1111.1 u111 h a,i, }w n•ct•i\'J,l thi~ injur,\' \\ hilt• in tl14a '-'!!n·ic·P of U1e 
Shlh• :Juil ,lirPtll · in lu• liw• uf dnty. it i:-- a rpti•!o.tirm for y<Jur hon11r.l-
l,)., l,o,lv to 1l..t1•r111inr· wh••lhn 1,r not tl,P :-\lal,• will mnk~ him at lisLSt 
partiull~~ whu]P 1,_y u rlounti1111 (Ir Ii ~tlltl ..:11ffi1.·i•·11t to huy a hon11"'.'\lt>H1l 
fur him"'•lf 111111 family. 
Tlw wutvr ii'\ tmppli,-.1 l•y Uw .\tu1tu11.,;t ,,~nfor C'otJ1JH1l1~·. ut p11':--t·nl. 
ut th,• ruff• uf forty 1lt1l1ar.-1 l"'r month. whfrh, wl• think. i~ to0 nm1·h. 
\\;"p d!"lil-!.•1J I IH• t-priu,:r lwr,·tufnrP d1lit1w{I hy I lw Rh1t.1 , whi,.J, Wt.' art>" 
i11 f1,r11ll'1I the ~tat,, rmlr lin, a ,nw-11alf iutere,;t iu • .in•l fonwl llw wat~r 
thf>1'1•or of '111ulitful q~mlit,y lt.IHl limil1·tl qn:mlily, 11.1.1tl iu;L-.;mrn·h a .... 
ilwn· f;.4''--'111"' to hi• 11 !-illlHII supply, m11l partl:,: m,u"1l by u. privnh~ indi-
,·i,luol, w,• 1lu 1111t thiuk it adn-ialilt• to--rwncl 1tn} m,10t•yuxp,..rinw11li.uµ; 
,·Hh•·r with th,· <j1t11lity 111 1111a11tity rof th~ \\'Ol1·r of this sprin!(. ,v., 
or1~ inform1,,l that Buffol11 ,,ri•1•k furni!,:lll>N m, u111111{li11tl'e of pnrt> wuf ,~r .. 
w·ithin ahem{ Piglily n11l..; or tlw pri~tm, lltlll in ri11 \\' (1t tlw fact thui 
Uw Stu ti' t·11n 11tili1A~ lite coll\ il't- lahor ~o u t•nw•ifll•rablt· ,.,dent in lht1 
t·u11-itrndirm nf thr ttt•t•.t•!'-i:n) ,,·11tt•r-wn1·l\s, WP al'f' of ll1t• opinion fhat 
it will ht• wi-;tJcnn u11<l l'COIH)lllY U(JOH lilt' purl' 11r llu! :-;tutt• tu ,•rcct ib 
ll\\'ll wntPl"•Wllrk),11 wh.kb t!llll he 1lo11f'I 1,l JIU PXfll.'lt~ c1r ulmut $8,000, 
whid1 111t11Jt.111l we rer.u1ntnPU<l hr opproprial.t·d for that l'llfJIU:-iP. 
Hy 1·il11pti•r t~n. hiw~ f)f lht~ 5,,,•1,n1h•e11llt (h)JWl'td \~~{'nthly, it i-. 
prm·i,l,•11 t!tut tlw work of f'Onl:\l.riu:t.iou q}iu\l L,· 1·arri1~J 1111 hy u HU[Wr-
i,il1•1Hl('nt t.u l11l n.pp• ►illl1'-fl 111 tht~ E11•t·ttlive Pon1wit. :ii 1L ~;tla.ry 110t 
f'\l'rP11iug funr d1,flat'H in·r du.r. 'l'lw [H"<'St'lll Wu.rdllll lH•ing: u pradit•ul 
lmil1h·r 1m,l JH•rf1•i::tly t~um(l('lt·nt l.o ~lll)('riutewl f1tt• ,,mrb. iu t.lw f11htr1·. 
1is he l11l~ in lh1• p11.~t., Wf' recon11nernl that_\. l~. 1'f1n·tiu lw uppoi.uh~(l 
"'Hltt!riu.h•ud•lut 11f 1·ont-1trudiou. witlwnl any 1.·utup1•n,.nhon ulher th,rn 
wlrnt h4' r1·c,•u1•'.'4 11 ... \Y unlL•u. 
'l'lu• r-111ppmt fowl provi1l1otl hy law iR w,t "nttic·it·nt. in the opinion of 
v,mr l·o11t111i1t,•1•, in ,·i11w or llw l{rt_.ut. ac.hnucc in thfl uuu-kd vahu-s u[ 
;,11 i<illll• or pri>111l >ll(lJllit·~- Lu ror,ler tu i!lu,trut• thv ,litlen•llc<' in th,-
t'P'.'4l nuw un<l hr1t yi'l1Tk 11~0. Wi' quote thr pri1:t•:o- of a Ct>fi• lea11inj:C 
1~rlil'lt'": 
'l'wn yi..•ul)oi i~o pork wu."' from ~n.uo to !311.00 ptlr L1lrr1•l. 11nw .~1~.no 
tn .':?II.OU; rn•,.,;h lk'I'' Wtl" :it ('f>nt...~ J){'f poun1l, UO\\ fi l.'i•ub,; 1lri(-'1l l»•nll!> 
\Hffl' $1.00 tu $,t.50 rx~r huiilu.~l, now $l:25i wo1>d wus ~:2.50 per cnn1, 
110w , l.M): Jtot.,toes w,•n• 20 tn 25 c~nt~ per Lushd. now ·o: flour 
wns dJK\ h• Ojtl.l:!¼ per b,u-n,I. now $7.00. 
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We migl,! ~xtend the H, b111 J,.,n, 1I nmw<'• "111. \\,. th,·r,.f .. n•, 
n-eomme11d h.1! th, 'llf'f rt fuud b. inn, 1 to leu Joll,u,; r••r 
mouth. 
The b.,t n,-11,rnl \".-ml,h nuult• •l'i""l'rllho1i, of ·1,(li•l for th, 
1nm. porta.tu,n of discharged l~I\Y( t-., ind tlu~ !\UIU of i.tltl to p:.n ror 
re,nm.l.s. w~ 11,ink thut lik,, l'l'r"J) tollnn< ,Jt .. ul,l lk' Ill ,,le nl II,. 
pr._i-.(•n ~inn, 1in1J n..•romm, uil th•1t tht,' Ullt,' lltuouuh lK• 11ppropr ... ~ 
h..'il. umh~r th1• -.-arJ:H• ~tri tMn .. 1L~ ht'1·duf11rt• 
'l'J,e Jlil" lin1l 11 '" -.kffl f r1)U 1111gt• 0 uf \\ :tnlcu·tf t'\'l"-•rt. \\l' 1h11l~ 
r-hi,nlcl ht• l'Offilllf'W t-11 at 011{'(1, ,t .. it "ill ,•,·hll"ull.\· 1·0:-.t }4 "" to Luil,I 1t 
111 ,or11H~:l11 n with flu- \\1111 in ttct~,nlarn."-0 \\itl1 the ung-uwl pl,m 
Your nm1mitl,~• ulKO hr•g lt~in-l' 1.n n p,,rl t1111t tl11 ;i· ,·i,,cil '11 111,, 111•,\ 
~lat.• <prnrry. fT11u1 \\ liid1. '\\(' rlt"f' i11f11rU1t>tl hs th,, n•11urt ol lh•· "' UI'·• 
d1•11, tl1~ rt-ct•ivlug t.1f ,tntw \\'ll~ t·o1111u1•1h•;-tl 1111 ~•·ptc•m1M·I' -4.tlt, l:--i7!t. 
Th,_ (JllnTTJ I"• -itu1lfc1l 111.uut 11111• mil4• 1111,l thr~•t"--iptar! ,·~ frnm lh1• 
p1•11it, ntiru~ -fmusportutiuu l'nr tJw flln1w ht•i11_g for11i~h1•1I l,J 1)11• 
('hi(' iil, ,\ ~11d)JWt•..;t ·rn H 1ihr.1-' l'omp .• 11y
1 
u11,l1•r n 1'11\·1,rnJ.I,, t•on-
trad to tlu· :-it.at,... Tht• ~hlt> h1L'i titlt• to 1•i1,!,hlJ ;wr, .... or 1.111d upc111 
\\hkli f.11t• ah1,,re 1m·nti11nt""d qU1Lrt\' i!<\ ituut1·1l, tlu• Hu11~1l11 (,n-c•k ruu-
11i11~ U1ro11g-h ti1l right} nn·e~. PUtl-rinJ,? t.11' 1u111t· 111•1,r th, 1111rl l1w,~t 
~·nriu·r. 1twl 11,Hnllg ~1111theu.,;t t1P11rly to th,• nutlwa ... t 1·11rnn 111' f41111l 
t-i: .. d1t.y l,Pfor1• C'orupl1•ti11~ if., pa .... :.U.fr. tllr1111i?h fli,• "lllllt•. .\nil yuur 
c1,mmith•to W tL,• l'Oll~• pf th~ 11h.;;c•nlllio11~1 Wt•rr• ahl1· lo ~1•1· ti., r1•1t.~u11 
uf tlw i•hnun,•l 111;1,11· 1,y ,mi,l ... trt•,1m lur1,:1• J .. 1lgf~.;; nl .. ti1111• t•roj.-ditl!;! 
l'r11111 I he lmnl.: .. 111 .. ~i1i1l -.t n-.un. "lii1·1t l ud ui-gtll'H wt•ll for f h,• t111ppl) 
11f --t(Hlt' f11r fufur,• 11sn,. l'r,,111 this fart, uwl flbu. tlu~ 1111t1•ro1111inJ.( 
of tlw l'hmo :1t ,litter~uf. 1,niub, ,\'1\111' e,unmilltit• w1•r,· lrnl {o h,•li••Vt' 
lJrnl a uio-.L \·1ii11ahl hurgu.iu ft11' th .. i.ntn,·~t 11r tlw ~I t1.t: iu 11t ..... a\'illg 
(Jt c:111it.1I \'11-~ 111n,ht itt (111• p11rd1,l'\H or tiairl f)l!Drrr 
Tl1t~ \\urkiug ol lhi14 ,iunrry l"•rng tl4J r1•1•rt1t Hi it11 lwgi1111i11g, 11) 
('Olli"""•' ih,• rl1 1\1•lnplH•·II\ or th,• gQlffl iH t·u1111mr11tht.{\- IH d.s 11dJITI!.) 
hul, lrmu .UI w,, i,l, ..... •r\"1•J i11 our p1•nm11:1I iu"ia•·t·liu11 11111 \ 11·w111t,e I Jt., 
1l1•\'clnp11wnl pln-,11ly 111111!1•1 "" IU't! ol I lie unaut111011s 11111111011 lh1~l 111,• 
qu1111·y ,•,1ut,1iu ➔ .1 ,crt· liargc f4lt)lply 1,l ,·nl,rnl1!i, - 0111• ,ui,1 i 111•Jt11r-
,,utl_r 11it• l1n.11sti1,I,• •• \u,f "•' woul,I fnrlht•r n•1,ort lhut, iu 1111r 
11pi11io11, tlwr.- 11'1 ~tonu 8t1ilfril'11I in sui,l 411nn) to 1•0111plt•l1 fully thu 
J>r•mt4•nfi,1r,, l.n1il1lu1g~, ,m,1 lo 1t11iU all oth,:-r pnMi,· l11:(f il11t11111i "hid1 
tl11• :,.;.t.ati• may ('1)J1~tr11d lor mnn.' ycuN iu tl11• fulum. \\'o would 
f"t'('fllnlllt.'llri; bcli, vinR" it. to he for tl11• l)('Sl int•·~t~ ,,r t.h,• ~t!il 1 j hal 
it1 tilt' fut11n• all Stuti• huihlings ll(" t·onf!'.lrndt"l uf .kl-our, prot,;11r,,.I i'nm1 
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thiH r1uurry, 11 ..-. l,elir•vr. fliat tlu, stone coul,l he quarri,,J, ,J,,,,..,,d n11J 
put in pru1""'r lu1J"'" fur irunw,iiate 11,w at tlw <1anrri•·--. 11ml tl1NI tr,in-
r~ort,-tl tu ol,j,•<·ti\r- poin 1·h~· 1per, fllul with lP:. ... outlay lo t)i;• Stat.P. 
llaau it t•ottltl l>e 1mrdiut-, .. J t,f privot,._. partj, . .., u.t or rwar tlw p}11,1_·p n[ 
t.h·• t·ou.-.fr11rtinu o[ uur Stut,~ i111'!fil.ntioo ... 
Your ('ontmitl.c'l' wm;hl J'urtlwr rt·port that tlwy ri.:-.it,..J an,t iH-.pt~l'f(-{1 
lh., IIPW" ,·t•ll-ltflu""". und in n·gnr•l Lt, th,~ lwuling •>f tlw ~UIU~. awl thP 
v,·nlilatinu 111f'r,•qf, wo11l1l a.a)·. that U1e UJJJP i:-. lwatP1l hy tib•um. For 
~hii·h un upprupriatiun of fin thnu~urul fhe lmntlrei] ,foliar:\ ,._..a.., 11rn1lf'. 
With llw~ amrnmt t1li'a1n h1-.;Lting 1lpparut11~ wa."i put in tlw l'••ll-hnm-•·, 
tlw \\"urtlt•Jl\i ,,ft-il-11 :111111 \\ urtl1\n\ hon-..t•. un.d, 1ll!-<o, the tlining-rooru uf 
tJi,, pri,on, n1Jtl u11 Uti!-t wiL.~ ,hmt• rnul stjll !,-:-wing 1 bP ~um uf' fivt!' dul-
liu"'- :11111 fifl,- t.-uts nmlrawu or ~aill 11ppro1•ri:itin11. ..\ntl we £urther 
!-tu\' th11t nft,.r ,111 ttXnminntion of !sai1l uppn.ratus u.ml t.he mN··lrnni1·al 
w;1rk thrr,·of, wt: nr<~ pr1•parP1) lo"'">' thnt it i!-1 H t·omplt•lt• Nl1CCP:--s. 
Ora fill' malh·r of \tmtiluti,,tt ,if imid l"r.11-ltnullil.t•, w,• w,_,ultl "tut+• tlwt 
H t11u1wl Jiu.., \,.•1·n (•on:-ttrudt·tl fr11111 Uu" 1•11i..,ri1w-romu to tlw el'll-hnn""~, 
t)w uir lwm~ l11kl'11 iu lhP l1111111•l dir1•dly· frnut nut...flour. n.url forced 
uv1•r !'olit•u111 rnrlial1,r:-i intt> t lw 1·Pll-hu111-W1 and i~ i-:11 euu~lrtwt .. d that tlw 
ui1· rnn lw J'nl'{'f'tl into i1ir• r,,!l .. hnu~t• u.,; cool u-. wlwn taken in th.- tu11-
1wl. or th,· t•mp,·ml.11rt· thom1f ruiso,I lo 1:10 ,h·1m•e, of l1Pnt; in n1l1er 
won),,_.~ tlw purilkntiun illlll lhr· v1•utilatin11 i~ J,1lly urnlt•r l~ontrol~ r;ui-
tki,.11l air h1,iug tnk,,n and furct•1I in :,aid 1·i•tl-ho11~e to t"lumg£' tlw nir 
l'h1Hpl1·tdr t.•n•ry lwi>nly-lwo rninntt·~. \.re WN"U lllUll,le tu lll'fCPiw• 
uny 1li1Ji•rp1u-1• l11•lw1•1>fl llw p11t'it.y of ll1t• nir in t]u .. cr-ll-houst• 11ml lht" 
n.ir nut~itlt~. 'l'lrn rur, nfh·r p:L..;._..i.-iug inlo tit.: c1.•1l-hnn~P. pil."'-'"'Mtt ,1nt 
I hruu~li i•n('h t·.,11, hy IIH'UIIK ol' 11 fiv,,-inth foul air rej;.,"li,;f,~r. in an ais-
1l11t·L whith ,•1111rn•1•l~ with funl➔tir Hut-~, w·hich ~ern· lo c,1rry Uw foul 
u11d impur,• air olio,·,• th•a t.op of th" huihli11g-lhPrt! beiug eigh..t of 
sni1) t11111 ... air lh11•g, t•11t·h pn,d11t~,1 with n ~1:~11111 nuliator, whieh nirilh•!-. 
thP uir. tht1n•hy ('11111-1in)! n tln1£t l'Onti.n11u1Jy. 
\\"'1l nn,t,•r:-ct.im,1 this t'ini;tnn of vPutihitio11 f.o lH.~ nriginnl with \Yar-
,l,•11 M,1rti11, 11 ml for wi1ich 1,,,, 1L• " faithful ex,•cutive olliwr of' the 
~tnl,•, t•1u111nt rt•l·t•in• loo Ligh prni~e. It provP,.. lo lb tLat iu ,vnr1kn 
Mnrliu wo h:tw uol only" fnithfnl u!lirer in th• disdlllrge o[ his tlu-
ti1~ Cur t1w bl!st iulrrt•sls of t}u, St.at.,), hut nl~o » mnu who po!-~P:--~es 
U\l•t·honit·nl ,irnin:-i v[ 110 onliuarJ ability, which h•~ is willing and ,lne~ 
1•x1•r ·i,, fnr tlw h,•,l interests nf the State and lhe w,lfore o[ the in-
slituti,,n OH•r whi"h he 111-s coulrul. 
i 
f.,ar mmit~ further tat" hat the cell-bous,, is lighlr,I at pre;i-
ent by the u,-, of oil and trul,•w c:uu!J.. , .. 1 we would 1uom1u,-111l 
that tb cell-hou,~ Ill! li11hted \\ith the el Irie lighi, b..·lieril111 "" 
do that it wonU bt; f._ 'l'Ul~ tn the ~tah:1 nml :-., l'f th.:m ml nml \:All• 
dle.,; ud w-e rder to page(• of lhe thin! Lienninl report \lld, hi, 
1 "'tl) of tht~ \\"11.r1lt)n, n-commt>n,liu~ tin., ,;u1u\ un,1 1•l~mg th,, • ,t 
at tw~nty-~H·n hw11lr1>cl rloUa.r.,,: aud ,,e ,Hmhl rt'"(.'OD1m,• .. u,1 fhut th,1 
nhme umount 1~ apprriprinteJ for tht pun:ha-.., ur tlu m~·t,'-llf.) Ulll-
chiuny for lh1• IDanuf,ll'turing: vf a:i.itl light, un,l lumps for n ~ 11( 
,amt!. 
Yunr ('_(,mmitt~• tl,, ... jr,• to \.·all :rout atU·nlion tn t1w Lh:t that th,, 
:State bRi liut littl~ (uruilul'l• ul this m•lttuti"n for 11"" in ttu• \\'11i--
1l,:n\. huo"'t~; lUhl th,, caq-w_,t.,, which Wti tlllflrr--luml tl1tt \\ nr.-lt•n rur-
u.id.it,l out of his own prin1te fth'ims, nre Vt•i",l nuwlt worn, ,·~1tt·tu,ll) 
-so in the- south ronm of hi~ hn11:--1•: nn1l nl.-.Q to Jin-d ronr ttltt>ntit111 
tu th .. fnd I lint th,, \\'11nlm\ Imus.• ne,,I, p:u~ti11g w,tl;uuf, "hich [1f 
rmL dow1l your conunittee 1v1:1 of the opioiou tlw fH1Ltl' "ill loSt' tnnr,, 
lhan the p,1i11tini: will r\k"'t. \\"o n'<Cu111mNul that lho ,um of lln 1• 
hun<l,.,,,l ,lol];u-, l,e UP1'r»priate.l for th,, puq .. ,e ,,r b11yi11g lh1• 11,•c,,,,_ 
~y malt•1inl,..; ro, pninliuµ HOil tht" purdUL8t. of t'U.l'J~b nntl r11r11H 11ft' 
for th~ \\rimh•u•.,.. lwust>. 
In corupliiu1ct• wiU1 the ru11r1u·1,•nt n•-i.o111tiu11 p1L',..'>lt1tl hy your hutt• 
!',rah}i, hcwly, we luwe ruwlt! t•xuminutiou, nnd rtiJH>rt ;L-1 followK: 
First. That, in tb1:1 opiuiou of your commill,111\ tlu, uppr11pri,~ho11 
or tbP )a .. -.t Gt•unnl .A~•rnbl,r ha,·, .. l)l•f'll. wi!'(j_•ly nml ~tnllHIUiculJy l'X• 
1••111lt'<l. 
Sermui. Thal thr) w11i-t1 t•xpendt"1l fur the p~lrpuN! ... for ~\·hid1 tlit1y 
were llJ'l'"'l'ri•te,I. 
Thil',/. Th1tt no iJ1,l1•htC'flU1 iu I'll' or op1,ro11riatit111 ht lweu 
c·onlrm t1>il. 
f'o11t·tl,, Thnt. thi're hn. 1,-,,,u w, clivt•rsiou ur nuy um111•y frnm tlw 
:-.pt,'t·itic purpviE- for which it WWI ,lr,,wu itoiu tfo• Sh•le irn1umry. 
Pift/1. Thill no emplo)'tJ hu..- r1weh·,•1l 1tnything P\r·1•pt 111 1nh1ry. 
Th"' '\Yan.leu luas r,•ceiw .. l l1is fnd 1 li~UI , uwJ u~• ur th,• l111u!'lt, 111 
which lw liH.,,, iu nd1lili<>I1 lo hi• •alary. 
Thut we finil the r.,Jlowi1111 1"'11l1Jlh in th .. ciu1,loy nf ll11• :>tnle, nl 
tht1 su.luri,~ }M.•r m,.,uth l n111~ito llwir uumt : 
8 ADDfflOBAL PENITEJITIARY. 
..... on,ca • 
. .._ .................... Wudea •.•••••••••••••••••••••.. 
~.¥:I:!-:::::::::::::::::::::'=~:~~::·::::::::::::::: 
fIC~i\~T~~HHi:i~~7:iiHH~~i 
M. N.Culiio.................... . " ......................... . 
J'. A. JI. Proo&........... . • . .. . .. " ......................... . 
'l'llomuroa., .................... ........................... . 
B. W. Griaiit,rer . . • . . • • • . . . • • • • • • • ........•..... , ....•••.... 
f.:il:i:-..;i::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::: 
J. B. llontland .. .. . .. • . • .. .. .. . " .......................... . 
J. lloCoid....... ........ .... ... .. " ....................... .. 
11.11~ ............ ......... " ......................... . w. w~ Ol&le7 .. • ... .. .. • .. • • .. •• • • ........................ . )(.Pel)......................... .. ....................... .. 
W. Pollo ........................ " .......................... . ,.o.s.t1e1c1 ................................................ . 
1. 8 Bball,r............ , , .. . .. . " ....... , ............... .. 
B. B, Tremain.................... " .......................... . 


























The aho,e alariee given are paid onl of the State t~nry, under 
law protidinjr therefor. 
...... onuma . IALA.KT, 
- ...................... 1 
'
.Da.. ........................ .. 
.B,Gliuoa ................... . 
.0·11oam .................... . 
l!lrJoeCutten......... ~. -. Ilda,.......... ao.oo 
Blaobmlt.hlq... •• •. .. 90.00 
Quu,z .• .......... . '1000 
The abote PfflOll8 in the emplO)' of the State are paid oat of the 
--,action fand. 
.Put .oat of the 1111pporl land. 
11 of which ia nepdfally aubmitted. 
Wwio, °" Ii• parl qf,,., a-,.. 
L. Bilcmn, 
c. C. BonoaTB, 
ON IA, parl of lie H-. 
E E TH BIE 
-
TR PEIUNT ENT, TREASURER 
,._ 
IO REFOR CHOOL 
F THE 
80, 1881. 
............ .,fflll ..... ......,. 
